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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui yang mempengaruhi tingkat 
pengangguran di Provinsi Jawa Tengah tahun 2011-2015. Dalam penelitian ini 
faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran antara lain yaitu Tingkat 
Pendidikan, Upah, Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi. Metode penelitian yang 
digunakan yaitu metode regresi data panel. Data panel merupakan penggabungan 
antara data time series dan data cross section, dalam menggunakan data panel 
model yang layak digunakan untuk estimasi akhir yaitu Fixed Effect Model. Hasil 
pengujian antara Fixed Effect Model dan Random Effect Model dengan 
menggunakan Uji Chow dan Uji Hausman Test. Berdasarkan hasil uji validitas 
pengaruh (uji t) pada tingkat signifikan α sebesar (0,01), variabel Tingkat 
Pendidikan berpengaruh negatif signifikan dan Pertumbuhan Ekonomi 
berpengaruh positif signifikan, sedangkan variabel Upah dan Inflasi tidak 
memiliki pengaruh signifikan terhadap Pengangguran di Provinsi Jawa Tengah. 
 

















This study aims to find out which affects the unemployment rate in Central Java 
Province in 2011-2015. In this study the factors that influence the unemployment 
rate include Education Levels, Wages, Inflation and Economic Growth. The 
research method used is panel data regression method. Panel data is a 
combination of time series data and cross section data, in using panel data 
models that are feasible to use for the final estimation, namely Fixed Effect 
Model. The test results between Fixed Effect Model and Random Effect Model 
using Chow Test and Hausman Test. Based on the results of the validity test (t 
test) at a significant level of α (0.01), the Education Level variable has a 
significant negative effect and Economic Growth has a significant positive effect, 
while the Wage and Inflation variables have no significant effect on 
Unemployment in Central Java Province. 
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